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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law School
faculty and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of April 4, 2016 
News and Notes 
Former Colorado Supreme Court Justice Greg Hobbs, ’66, to Speak to NLDS Students
Corporate Governance Symposium Explores Hedge Fund Activism
Claudia Tran, 2L, Ramps Up Alumni and Student Networking
SBA Focuses Law Students on Their Mental Health
Josephine van Zeben Joins Notre Dame Law School as Visiting Scholar
Events
Monday, April 4
Clynes Visiting Judicial Chair, Gregory Hobbs will participate in a lunchtime talk at 12:30
p.m. in the faculty meeting room with the Environmental Law Society.
Redacted Lives: Secrecy and Mohamedou Ould Slahi's Guantánamo Diary is at 12:30 p.m. in
1130 Eck Hall of Law. Larry Siems, editor of Guantanamo Diary and author of The Torture
News & Notes from the Law School this Week 4/4/2016
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Report, will discuss how detainee Mohamedou's manuscript went from classified secret to
published book. He will also discuss the larger context of censorship, secrecy, and
accountability for post­9/11 detention and interrogation operations.
Sponsor: CCHR and The Hesburgh­Yusko Scholars Program.
Tuesday, April 5
Faculty Colloquium is 12:30 p.m. in the Faculty Meeting Room.
Stephen Yelderman will present his paper Do Patent Challenges Increase Competition?. 
Memorial Mass for Karabo Moleah will be held at 5:15 p.m. in the Basilica of the Sacred
Heart. Immediately following at 6:00 p.m. the Law School will host a reception in his
honor in the Eck Commons.
Wednesday, April 6 
The Bald and the Beautiful
Participants will be buzzing and shaving their hair or purchasing colored hair
extensions for charity. The event takes place from 6:00 to 9:00 p.m. at Legends of Notre
Dame Restaurant and Alehouse Pub. 
Thursday, April 7
Legal Voices for Children and Youth Annual Pie Contest is at 3:30 p.m. on the lawn in front
of the Law School. This is an annual pie contest where tickets are raffled off to students who
then get to "pie" their professors. Proceeds are donated to charity.
Friday, April 8
Third Annual LAMB Symposium, Hedge Fund Activism in Corporate Governance, is 12:15­
3:30 p.m. in the Faculty Meeting room.This LAMB event will bring together legal and
business scholars in corporate law and corporate finance to present recent empirical
evidence concerning hedge fund activism and discuss its implications for corporate law and
governance.
Sponsors: Law and Market Behavior and Larry Bonner Endowment for Excellence in
Commodities and Securities Law.
Faculty Colloquium is 12:30 p.m. in 1315 Biolchini
Justice Mbuyiseli Madlanga will present.
Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion
the following Monday to llove1@nd.edu, or contact NDLS Update editors Lauren
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Love and Catherine Behan. 
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